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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Hasil Penelitian 
a.  Identitas Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah Ibu rumah tangga Desa Ujung Batu I 
dengan rentan usia 20-35 tahun Identitas responden dibagi berdasarkan usia dan 
pendidikan terakhir. 
1. Identitas Responden Berdasarkan Usia 
Identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel 5.1 
berikut: 
Tabel 5.6 
Identitas Responden Berdasarkan Usia 
No  Usia Frekuensi 
1 20-25 64 
2 26-30 38 
3 31-35 26 
 TOTAL 128 
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Berdasarkan Tabel 5.2 di atas diperoleh karakteristik 
responden berdasarkan umur yaitu 11 orang yang berumur 35 tahun, 
4 orang yang berumur 34 tahun, 4 orang yang berumur 33 tahun, 4 
orang yang berumur 32 tahun, 3 orang yang berumur 31 tahun, 6 
orang yang berumur 30 tahun, 8 orang yang berumur 29 tahun, 9 
orang yang berumur 28 tahun, 10 orang yang berumur 27 tahun, 5 
orang yang berumur 26 tahun, 26 orang yang berumur 25 tahun, 10 
orang yang berumur 24 tahun, 14 orang yang berumur 23 tahun, 7 
orang yang berumur 22 tahun, 6 orang yang berumur 21 tahun, 1 
orang yang berumur 20 tahun. 
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2. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Identitas responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat dari tabel 5.3 
berikut: 
Tabel 5.7 
Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan 
No.  Tingkat pendidikan Frekuensi 
1 SD 23 
2 SMP 59 
3 SMA 21 
4 SMK 18 
5 MAN 5 
6 SI 2 
 Total 128 
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Berdasarkan  Data 5.3 di atas diperoleh karakteristik responden 
berdasarkan pendidikan terdiri dari 23 orang yang tingkat SD, 59 
orang yang tingkat SMP, 21 orang yang tingkat SMA, 18 orang yang 
tingkat SMK, 5 orang yang tingkat MAN, 2 orang yang tingkat SI. 
b. Deskripsi Data Penelitian 
Penulis telah penyebarkan angket sebanyak 128 angket kepada 128 responden 
dengan 18 pertanyaan. Variabel penelitian ini adalah Apresiasi Ibu Rumah Tangga 
Desa Ujung Batu I Terhadap Program Acara Nih Kita Kepo Di TransTV. Dengan 
3 indikator yaitu aspek kognitif, emotif dan evaluative. Berikut hasil data angket 
dari masing-masing indikator: 
1. Indikator Aspek Kognitif 
indikator aspek kognitif dalam penelitian ini berkaitan dengan 
keterlibatan individu dalam upaya memahami unsur-unsur yang bersifat 
objektif . Uraian dari masing-masing instrumen disajikan dalam bentuk tabel 
Frekuensi (F) sebagai berikut: 
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a. Hari Tayang  
hari tayang dalam instrument ini adalah responden dapat mengetahui hari 
tayang program Nih Kita Kepo. 
Tabel. 5.8 
Responden setuju dengan hari tayang sabtu dan minggu pada 
program acara Nih Kita Kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang 
memilih alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 25 orang,  responden yang 
memilih alternatif jawaban Setuju (S) 68 orang, yang memilih alternatif 
jawaban Cukup (C) 21 orang, responden yang memilih alternatif jawaban 
Tidak Setuju (TS) 14 orang, untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) tidak 
ada yang memilih. 
b. Durasi Tayangan 
Durasi tayang dalam instrument ini adalah responden dapat mengetahui 












Responden  setuju dengan durasi 30 menit pada tayang program Nih 
Kita Kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 12 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 68 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 29 orang, responden yang memilih alternatif jawaban Tidak Setuju 
(TS) 18 orang, untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)  1 orang. 
c. Jam Tayang 
Jam tayang dalam instrument ini adalah responden dapat mengetahui pukul 
berapa tayang program Nih Kita Kepo ditayangkan di televisi. 
Tabel. 5.10 
Responden setuju dengan jam tayang program Nih Kita Kepo sudah 
sesuai untuk ditonton? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
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Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 10 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 69 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 31 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 18 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  0 orang. 
d. Isi Topik 
Isi Topik dalam instrument ini adalah responden dapat mengetahui Topik 
apa saja yang di tayangkan pada  program Nih Kita Kepo. 
Tabel. 5.11 
Responden isi topik tayang program Nih Kita Kepo sudah sesuai untuk 
ditonton? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











   JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 19 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 55 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 36 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 16 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  2 orang. 
e. Host/Pembawa Acara 
Host atau pembawa acara dalam instrument ini adalah responden dapat siapa 






Responden host/pembawa acara tayang program Nih Kita Kepo sudah 
memiliki daya tarik tersendiri untuk dilihat? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 40 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 67 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 14 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 6 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  1 orang. 
f.Penggunaan Bahasa  
Penggunaan bahas dalam instrument ini adalah responden dapat mengetahui 
dengan jelas penyampaian program Nih Kita Kepo. 
Tabel. 5.13 
Responden menyukai penggunaan bahasa tayang program Nih Kita 
Kepo sudah baik untuk ditonton dan didengar? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
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Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 17 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 43 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 46 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 14 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  8 orang. 
g. Konsep Tayangan 
hari tayang dalam instrument ini adalah responden dapat bagaimana konsep 
tayang program Nih Kita Kepo. 
Tabel. 5.14 
Responden mengetahui tentang konsep tayangan program Nih Kita Kepo 
sudah menarik untuk ditonton? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 15 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 59 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 33 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 18 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  3 orang. 
 
2. Indikator Aspek Emotif 
indikator aspek kognitif dalam penelitian ini berkaitan dengan 
keterlibatan unsur emosi individu dalam menghayati unsur-unsur. Uraian dari 
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masing-masing instrumen disajikan dalam bentuk tabel Frekuensi (F) sebagai 
berikut: 
a. Frekuensi Tayangan 
frekuensi tayangan dalam instrument ini adalah responden dapat menerima 
program ini secara berulang tayang program Nih Kita Kepo. 
Tabel. 5.15 
Responden setuju dengan frekuensi 08.30-09.30 tayangan program acara 
Nih Kita Kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 8 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 59 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 40 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 17 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  4 orang. 
B. Durasi Tayangan 
durasi dalam instrument ini adalah apakah responden setuju dengan durasi 











Responden setuju dengan durasi 60 menit pada tayang program acara 
Nih Kita Kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 12 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 66 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 36 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 13 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  1 orang. 
c. Isi Materi  
Isi materi dalam instrument ini adalah apakah responden setuju dengan 
sajian hiburan pada program acara nih kita kepo. 
Tabel. 5.17 
Responden setuju dengan isi materi tayang program acara Nih Kita Kepo 
yang menghibur? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
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Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 11 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 71 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 36 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 10 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  0 orang. 
d. Host/Pembawa Acara 
Host atau pembawa acara dalam instrument ini adalah apakah responden 
setuju dengan pembawa acara program nih kita kepo. 
Tabel. 5.18 
Responden setuju dengan penampilan host/pembawa acara tayang 
program acara Nih Kita Kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 20 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 67 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 27 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 11 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  3 orang. 
e. Daya Tari 
Daya tarik dalam istrumen ini adalah responden memiliki daya tarik 






Responden setuju dengan daya tarik tayang program acara Nih Kita 
Kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 14 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 61 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 35 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 12 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  6 orang. 
3. Indikator Aspek Evaluatif 
indikator aspek evaluatif dalam penelitian ini berkaitan dengan kegiatan 
memberikan penilaian. Uraian dari masing-masing instrumen disajikan dalam 
bentuk tabel Frekuensi (F) sebagai berikut: 
a. Waktu Tayang 
waktu tayang dalam instrument ini adalah apakah responden setuju dengan 









Responden setuju dengan waktu tayangan program acara Nih Kita 
Kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 












 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 24 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 53 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 36 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 10 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  5 orang. 
b. Durasi 
Durasi dalam instrument ini adalah apakah responden puas dengan durasi 
yang di tayangkan program nih kita kepo 
Tabel. 5.21 
Responden setuju dengan durasi tayang program acara  
Nih Kita Kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
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Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 9 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 68 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 36 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 12 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  3 orang. 
c. Isi Materi  
Isi materi dalam istrumen ini adalah apakah responden menyukai isi materi 
dalam program acara nih kita kepo. 
Tabel. 5.22 
Responden setuju dengan isi materi tayang program acara Nih Kita 
Kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 16 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 52 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 36 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 19 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  5 orang. 
d. Bahasa 
Bahasa dalam instrument ini adalah apakah responden menyukai penggunaan 




Responden setuju dengan penggunaan bahasa tayang program acara Nih 
Kita kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 12 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 54 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 36 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 23 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  3 orang. 
e. Kemasan Acara 
Kemasan acara dalam instrument ini adalah apakah responden menyukai 
kemasan acara yang berbentuk reality show dalam program acara nih kita kepo. 
Tabel. 5.24 
Responden setuju dengan kemasan acara tentang konsep acara tayang 
program acara Nih Kita Kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
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Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 11 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 54 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 44 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS) 15 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  4 orang. 
f. Daya Tarik 
Daya tarik dalam instrument ini adalah apakah responden memiliki daya 
tarik untuk menonton program acara nih kita kepo. 
Tabel. 5.25 
Responden setuju dengan daya tarik tayang program acara Nih Kita 
Kepo? 






Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Cukup  (C) 
Tidak Setuju (TS) 











 JUMLAH 128  
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memilih 
alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) 16 orang,  responden yang memilih 
alternatif jawaban Setuju (S) 51 orang, yang memilih alternatif jawaban 
Cukup (C) 43 orang, responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju 
(TS)8 orang, untuk jawaban sangat tidak setuju (STS)  10 orang. 
 
c. Uji Validitas Dan Reliabilitas 
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk 
setiap butir dapat dilihat pada kolom corrected item-total correlations) 
dengan r 27 tabel untuk degree of freedom (df) = n-k, dalam hal ini n adalah 
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jumlah sampel dan k adalah jumlah item. Jika r hitung > r tabel, maka 
pertanyaan tersebut dikatakan valid. Sebaliknya jika r hitung < r tabel, maka 
pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid. Sedangkan Reliabilitas adalah alat 
untuk mengukur suatu instrumen yang merupakan alat pengukuran konstruk 
atau variabel. Instrumen yang variabel adalah instrument yang bila 
digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 
menghasilkan data yang sama. 
1.  Uji Validitas 
Tabel berikut adalah hasil uji validitas. Kuisioner dinyatakan sah atau 




Item R Hitung R Tabel Keputusan 
P1 732 0,173 Valid 
P2 713 0,173 Valid 
P3 713 0,173 Valid 
P4 671 0,173 Valid 
P5 612 0,173 Valid 
P6 586 0,173 Valid 
P7 747 0,173 Valid 
P8 661 0,173 Valid 
P9 706 0,173 Valid 
P10 727 0,173 Valid 
P11 680 0,173 Valid 
P12 708 0,173 Valid 
P13 773 0,173 Valid 
P14 768 0,173 Valid 
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P15 692 0,173 Valid 
P16 675 0,173 Valid 
P17 758 0,173 Valid 
P18 732 0,173 Valid 
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari uji instrumen untuk validitas yang ditampilkan pada tabel 5.19 di atas 
menunjukkan bahwa semua item pertanyaan adalah valid, karena hasil r hitung lebih 
besar dari persyaratan yang ditetapkan sebesar 0,173 pada df (degre of freedom) 
dari 128 responden. 
 
2. Uji Reliabilitas 
Kuesioner dikatakan andal (reliabel) jika jawaban seseorang terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.  Uji coba terhadap 
butir pernyataan yang valid dilakukan untuk mengetahui keandaan butir 
pertanyaan tersebut dengan bantuan program SPSS. SPSS memberikan fasilitas 
untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach’s alpha (a),menurut 
Wiratma Sujerweni (2014), kuesioner dikatakan reliable jika nilai 
Cronbach’salpha> 0,6 
Tabel 5.27 
Hasil Uji Reliabilitas 




1 Apresiasi ibu rumah tangga 
desa ujung batu I 
0,762 Reliabel 
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Hasil uji reliabilitas pada tabel 5.20 di atas dapat diketahui 
bahwa nilai Cronbach’s alpha> 0,6  yaitu 0,762 Dengan demikian 




d.  Analisi Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus Deskriptif Persentase. 
Dengan empat kali analisis yaitu analisis secara parsial untuk tiga  indikator (aspek 
kognitif, aspek emotif dan aspek evaluatif) dan analisis secara general atau 
keseluruhan. 
analisis data menggunakan rumus Deskriptif Persentase dapat dilakukan 
dengan cara berikut: 
    F 
P =            X 100% 
   N 
P= presentase yang akan dicari 
F= Frekuensi 
N= Jumlah Sampel 
Dengan merujuk kepada pengkategorian penilaian sebagai berikut: 
1. Apresiasi sangat baik =  > 80% - 100% 
2. Apresiasi baik  =  > 70% - 80% 
3. Apresiasi cukup baik =  > 50% - 70% 
4. Apresiasi kurang baik =  > 40% - 50% 
5. Apresiasi tidak baik =  < 40% 
1. Analisis Parsial 
Analisis parsial adalah analisis yang dilakukan terhadap masing-masing indikator, 
yaitu: 
a. Aspek Kognitif 
Tabel  5.28 
Analisis Parsial aspek kognitif 














5 Sangat tidak setuju(STS) 15 
  896 
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari table diatas diketahui bahwa total FSS 138, total FS 429, total FC 210, 
total FTS 104, total FSTS 15. 




 Selanjutnya nilai N dikalikan dengan 5 dengan jumlah maksimum 
pembobotan alternative jawaban 
N= 896 X 5 = 4.480 
Setelah mengetahui nilai N, selanjutnya mencari nilai F. nilai F dapat diketahui 
sebagai berikut: 
Alternative jawaban SS  (138 X 5)  =   680 
Alternative jawaban S    ( 429 X 4)  = 1.716 
Alternative jawaban C    (210 X 3)  =    630 
Alternative jawaban TS  (104 X 2) =    208 
Alternative jawaban STS (15 X 1)  =     15 
   TOTAL                 = 3.249 
Jadi nilai F adalah 3.249 
 Selanjutnya dilanjutkan dengan analisis data menggunakan rumus Deskriptif 











Dari hasil analisis data secara parsial apresiasi ibu rumah tangga desa ujung 
batu I terhadap program acara nih kita kepo di tarnsTV dengan nilai 72% 
dengan kategori Baik. 
b. Aspek Emotif 
Tabel 5.29 
Analisis Parsial Aspek Emotif 
















  640 
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari table diatas diketahui bahwa total FSS 65, total FS 324, total FC 174, total 
FTS 63, total FSTS 14. 




 Selanjutnya nilai N dikalikan dengan 5 dengan jumlah maksimum 
pembobotan alternative jawaban 
N= 640 X 5 = 3.200 
Setelah mengetahui nilai N, selanjutnya mencari nilai F. nilai F dapat diketahui 
sebagai berikut: 
Alternative jawaban SS   (65 X 5)  =   325 
Alternative jawaban S    (324 X 4) = 1.296 
Alternative jawaban C   (174 X 3)  =    522 
Alternative jawaban TS   (63 X 2) =   126 
71 
Alternative jawaban STS (14 X 1) =    14 
   TOTAL                   = 2.283 
Jadi nilai F adalah 2.283 







             P= 0,71 X 100% 
   P= 71% 
Dari hasil analisis data secara parsial apresiasi ibu rumah tangga desa ujung 
batu I terhadap program acara nih kita kepo di tarnsTV dengan nilai 71%  dan 
dikategorikan apresiasi Baik 
c. Aspek Evaluatif 
Tabel 5.30 
Analisis Parsial Aspek Evaluatif 
















  768 
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari table diatas diketahui bahwa total FSS 88, total FS 332, total FC 231, total 
FTS 87, total FSTS 30. 





 Selanjutnya nilai N dikalikan dengan 5 dengan jumlah maksimum 
pembobotan alternative jawaban 
N= 768 X 5 = 3.840 
Setelah mengetahui nilai N, selanjutnya mencari nilai F. nilai F dapat diketahui 
sebagai berikut: 
Alternative jawaban SS  (88 X 5)  =   440 
Alternative jawaban S   (332 X 4)  = 1.328 
Alternative jawaban C   (231 X 3)  =    693 
Alternative jawaban TS  (87 X 2)  =    174 
Alternative jawaban STS (30 X 1)  =      30 
   TOTAL                        = 2.665 
Jadi nilai F adalah 2.665 








 P= 0,69 X 100% 
 
    P= 69% 
Dari hasil analisis data secara parsial apresiasi ibu rumah tangga desa ujung 
batu I terhadap program acara nih kita kepo di tarnsTV dengan nilai 69% dan 
dikategorikan apresiasi Cukup. 
2. Analisis General Atau Keseluruhan 
analisis general adalah analisis yang dilakukan terhadap semua indikator 







tabel  5.31 
analisis general atau keseluruhan 
















  2.304 
Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021 
Dari table diatas diketahui bahwa total FSS 291, total FS 1.085, total FC 615, 
total FTS 254, total FSTS 59. 




 Selanjutnya nilai N dikalikan dengan 5 dengan jumlah maksimum 
pembobotan alternative jawaban 
N= 2.304 X 5 = 11.520 
Setelah mengetahui nilai N, selanjutnya mencari nilai F. nilai F dapat diketahui 
sebagai berikut: 
Alternative jawaban SS (291X 5)  = 1.455 
Alternative jawaban S  ( 1.085 X 4)  = 4.340 
Alternative jawaban C  (615 X 3)  = 1.845 
Alternative jawaban TS (254X 2)  =    508 
Alternative jawaban STS (59 X 1)   =     59 
   TOTAL                       = 8.207 
Jadi nilai F adalah 8.207 
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P= 0,71 X 100% 
 
P= 71% 
Dari hasil analisis data secara General apresiasi ibu rumah tangga desa ujung 
batu I terhadap program acara nih kita kepo di tarnsTV dengan nilai 71% dan 
dikategorikan apresiasi Baik 
B. Pembahasan 
Menurut Teori Individual Difference terdapat rangsangan-rangsangan khusus 
yang menimbulkan interaksi yang berbeda terhadap pesan yang di sampaikan oleh 
media. Dan akan memunculkan efek yang berfariasi pula sesuai dengan individu 
dalam mengapresiasi atau merespon apa yang mereka lihat di media.  
 Dari penelitian ini ibu rumah tangga Desa Ujung Batu I Sumatra Utara 
mempresepsikan tayangan program acara Nih Kita Kepo mulai dari penerimaan 
informasi, menafsirkan isi pesan.  Walaupun pesan yang disampaikan sama, namun 
tanggapan atau peenilaian yang akan terjadi akan berbeda-beda antara satu dengan 
yang lainnya. 
Dari analisi parsial aspek kognitif memiliki nilai tertinggi dengan nilai 72% 
yaitu aspek kognitif dengan kategori Baik, kemudian aspek emotif mendapat nilai 
71% dengan kategori Baik, sedangkan yang mendapat nilai terendah yaitu 69% pada 
aspek evaluatif. Dan adapun analisis keseluruhan atau general mendapat nilai 71% 
dengan kategori baik. 
 
 
 
